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Abstract. The flow of storage and processing of data is increasing and with the 
emergence of cloud computing , these resources have become widely used by means of 
WEB, apart from providing greater mobility and data portability.  
The biggest obstacle in this new computational model, are the  security issues. Based on 
this concept, a study and evaluation of tools provided by Google App Engine using the 
Java language to the development of an application in order to demonstrate the use of a 
platform was carried out . The data storage was handled through the structure of 
persistence JDO with the management system of the database 
Bigtables.  Considering security, the concern about user privacy has been addressed 
through the use of exclusive users for accessing the system, thus avoiding the use of 
various Google services with the same login and password.   Before the application of 
the safety at work techniques proposed , the application developed can show 
improvement in the privacy of information in relation to the  existing, due to system to 
have exclusive users that can be aggregated these security techniques  being possible to 
serve as an aid to other methods.   
  
Resumo. O fluxo em armazenamento e processamento de dados está cada vez maior, e 
com o surgimento da Computação em Nuvem estes recursos se tornaram muito 
utilizados por meio de aplicações WEB, além de proporcionar maior mobilidade e 
portabilidade dos dados.  O maior obstáculo neste novo modelo computacional são as 
questões de segurança, com base neste conceito, foi realizado um estudo sobre as 
ferramentas da plataforma Google App Engine utilizando a linguagem Java para o 
desenvolvimento do aplicativo utilizando técnicas de segurança para auxiliar na 
privacidade da informação. O armazenamento de dados foi tratado por meio da estrutura 
de persistência JDO com o sistema de gerenciamento de banco de dados Bigtables. 
Tratando-se de segurança, a preocupação com a privacidade do usuário foi tratada por 
meio da utilização de usuários exclusivos para o acesso ao sistema, evitando assim o 
uso de vários serviços Google com o mesmo login e senha. Diante da aplicação das 
técnicas de segurança propostas no trabalho, o aplicativo desenvolvido pode apresentar 
melhora na privacidade da informação em relação as já existentes, devido o sistema 
possuir usuários exclusivos para sua utilização podendo ser agregadas estas técnicas de 





O avanço tecnológico proporcionou o surgimento de algumas novas técnicas 
de armazenamento e processamento de dados. Diante do aumento de fluxo de dados e 
da necessidade de minimização dos custos das empresas em relação a gastos com 
hardwares, estes métodos foram surgindo para tentar suprir estes problemas, tais como a 
Computação em Nuvem. Basicamente este método propõe o compartilhamento de 
recursos entre computadores, propiciando alto desempenho ao tratar a execução de 
tarefas. 
 
2 Computação em Nuvem 
Surgiu da necessidade de construir infraestruturas onde os usuários não se 
preocupam em realizar instalação, configuração e atualização de softwares localmente.  
O conceito visa ser global, ou seja, levar o serviço para todos, desde o 
usuário comum que armazena seus dados pessoais na Internet até empresas que poderão 
terceirizar serviços de TI para outras empresas. Quando há necessidade de aumentar a 
capacidade de armazenamento ou processamento de acordo com sua demanda, pode-se 
contratar o serviço para ampliação destes recursos sem precisar se preocupar com estes 
problemas, passando assim esta função à empresa contratada pelo serviço (TAURION, 
2009). 
 
3. Resultados Obtidos 
Com os estudos realizados e o desenvolvimento do protótipo foi possível 
estudar as ferramentas e a plataforma Google App Engine como um todo. Um dos 
estudos realizado foi de seu DashBoard, que é um painel administrativo que dá opção ao 
administrador do aplicativo monitorar seu aplicativo, visualizar logs do sistema e até 
mesmo ver análise de gráficos e números de consumo do servidor por período. 
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